
































4 2 4 3 4 4 T 
21: I 2 1日
5 6 l 一：＂一: 
守
一五十－1；~~－オぞ 一 Iレ 紙界 風 ？奥 類 i 2,68 0 2,8 9 5 1 1,3 2 0 
司』一一
？～1 2 洋 傘 i
2寸ヲ～12 芳日 傘 2,4 4 5 4.64 5 i 2,53 8 2 8 06 1 5,9 8 0 1 3,50 3 2.7 0 5 1 21 7 354 665 680 
？～1 6 菅 笠 1 5 0 20月i 1,6 7 8 5,4 7 8 2,25 0 ゑ328 1,8 4 2 3.63 0 743 4,8 3 1 2.0 2 7 





M 4 2 4 3 4 4 T 2 五 4 5 6 7 8 守
1～01～03 酒 類 113,925 122938 1 5 6,2 6 2 1 53,640 1 4 6,06 1 110,530 125,0 2 0 188,89 3 25矢70(1 3 1 2, 1 5 0 469,273 266,400 
1～04 溜
1～0 1 警 f由 1 6,8 1 3 17,622 1 6,2 0 3 17,676 20808 17,40 0 13,155 1免710 2 ,4 1 8 3 5,3 6 3 4 5,5 5 6 6 2,0 9 2 
1～O 4 味 噌 3,4 5 0 4, 1 2 5 7,5 0 0 9, 4 5 0 1 1,2 5 0 1 ,00 0 
1～06 製 茶 3 1 0 265 
一
1～06 煎 茶 粉
1～07 ；管 涼 飲 料
一ートー
1～08 製 7,1( 7,878 呪13 1 6.5 00 8,4 4 9 史900 38,052 
1～09 製 粉
1～09 機 械 製 麦 粉
1～1 0 澱 粉
1～1 1 昆々ム口 1 5,7 5 0 17,610 2 6.9 7 (J 3 8,5 9 0 58.0 5 0 4 2,0 0 0 
1～1 1 菓 子 9 6.5 0 0 1 0 6.4 (I(I 138400 186,100 260,950 287,100 
1～1 2 f苛 圭ロ土ロ
1～1 3 乳 製 品 2 3,7 3 0 26,1 9 5 3 6,90 9 2 1,7 4 8 8 0,6 7 5 9 0,80 8 145,2 4 2 1 3 0,2 1 7 
←一ー
1～1 5 麺 類 1 5,0りn 1 8,5 0 0 27,000 3 2,4 1 0 3 5,2 6 0 
1～1 5 麹 類 5, 7 6 0 5,50 0 9,0 0 8 1 5,0 0 0 24,8 0 (1 2 4,0 0 (1
1～1 5 事長 類 1 5,6 (I [J 1 6,80 (I 40,0 0 0 5 o.s0 (I 7 5,0 0 0 7 1,7 0 0 
計 1 31, 0 48 140,82 5 1 7 2,4 6 5 1 7 1,3 1 6 190,599 1 5 4, 1 2 5 32 0,0 22 404917 60司663 773,510 1, 1 3 2,43 1 967,821 
2～0 1 蚕 糸 類 85 1 1 0 
2～03 綿 糸 紡 績
2～04 麻 糸 紡 績
2～08 撚 糸
2～09 奇異 識 物
2～1 0 ｜絹 主事 交 織 物 82,0 5 3 9 6,41 6 4,2 7 0 5 5 






M 丘2 4 3 4 4 T 1_J 2 3 4 色 7 8 9 ト一 一一一一 －－~ 
108,9071 2～1 4 織 物 2 0 4,8 0 0 89,507 95,103 1,2 4 7 2 21 4 13,6 7 8 17,787 52,1 51 ト自由
2～1 4 来住 織 物 ； 77 4 
2～1 5 新 毛 斯 友 禅 5 7 4,5 0 0 6 1 2,3 0 0 74矢700 7 1 5,0 0 0 321226 
2～1 5 毛 犠 物
2～1 5 羅 紗 製 品
2～1 7 染 物 178,196 l 2 3 o,O 1る 4 1 0,29 4 560,742 1,556,617 649,192 
？～1 7 木 綿 染 地 3 9 3,8 6 0 3 0 2.0 2 4 
一斗
晒 ＇－＇~~c .423 2～1 7 5寸2～1 8 莫 大 33,D 0 0 5 2,30 0 61,0 7 Q 6 3,.! 7 5 70,010 i 17,100 5,2ー」－ 3. 9 8 (l 
2～2 1 ープて才 一 フ ロ
2～1 9 円才 一 フ 麻 主義 田 18,61十… 67,500 51, 7 5 0 ー一
2～22 真 綿
一一 i製2～22 綿 456740 4 5呪950 443,494 45ス892 4.95,580 1 9 8,4 0 0 2 9 1,5 8 4 7 8 2.2 8 6 
2～24 申首 子 1.5 9 7 6.2 1 6 6.3 9 6 1,0 6 1 1, 1 2 0 
2～25 足 袋 2 2 2,7 5 0 260,ClOOJ 337,500 560000 57ス500
2～25 ノ、－ ア ン レ ー コぇ
？～25 絹 製 品 1, 6 0 0 
2～25 手 巾
2～29 洋 日夜 外 套 類
計 ヲQ 4,4 0 7 978,341 1,0 2 9.0 3 4 1,2 8 9,8 0 6 1, 4 9 8, 88 8 1, 1 9買259 9 51,287 1,097,01 7 1, 3 8 5,8 2 9 1,326.908 2,698,1 1 5 2,2 2 2.7 4 9 
， 
5～0 1 製 材
ー
5～07 屋 根 板
・』－ F日目・ー－一－ー‘
3～05 指物類（木製品） 4 1,8 6 0 4 6.04 6 4 6,38 0 46, 0 0 0 4 1,6 0 0 48 4 0 0 4 5,1 6 0 57.200 7 4.3 6 0 8 9.2 3 2 8 ,00 0 
一』
3～05 様 間
3～05 下 駄 足 駄
5～05 木 製 雑 工 品
一 一
- 14ー





















































